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Представлено результати експериментальних досліджень обґрунтування 
раціональних конструктивно-режимних параметрів двобарабанної жниварки для 
збирання насіння льону олійного методом обчісування рослин на корені. Підтвер-
джено результати попереднього математичного моделювання процесу сепарації 
обчісаного вороху в жниварці із визначеною криволінійною формою кожуха.  
Експериментальними дослідженнями процесу сепарації вороху в жниварці 
встановлено залежності масової частки відходу лушпиння і часточок стебла з 
її області δh, частки відходу насіння і коробочок із насінням δh і потужності Р, 
що споживається, від частоти обертання бітера-відбивача n1 і обчісувального 
барабана n2, положення повітряної сітки L і її ширини B. Виділені, як найбільш 
значущі такі конструктивно-режимні параметри жниварки обчісувального 
типу для збирання насіння льону олійного: частота обертання бітера-
відбивача n1=892 об/хв., частота обертання обчісувального барабана 
n2=652 об/хв., положення повітряної сітки L=0,62 м і її ширина B=0,56 м. При 
цьому масова частка відходу лушпиння і часточок стебла складає δh=47,5 %, 
частка втрат насіння і коробочок із насінням з області жниварки, відповідно, 
δh=2,1 %, а потужність, що споживається на виконання процесу, P=2,7 кВт. 
Статистичний аналіз показав, що коефіцієнт кореляції між теоретични-
ми і експериментальними даними складає 0,88–0,95, відносна похибка оптима-
льних значень 4,6 %. Наочне і статистичне порівняння теоретичних і експери-
ментальних даних підтвердило адекватність математичних моделей, які роз-
роблено в результаті теоретичних досліджень.  
За результатами виконаних експериментальних досліджень можна стве-
рджувати про корисність їх застосування для інженерних розрахунків при 
створенні нових технічних засобів для збирання врожаю сільськогосподарських 
культур методом обчісування рослин на корені. 
Ключові слова: обчісувальна жниварка, технологія обчісування рослин на 
корені, льон олійний, оптимальні конструктивно-режимні параметри. 
 
1. Вступ 
Процес збирання сільськогосподарських культур, в тому числі льону олій-
ного, є важливою технологічною операцією їх виробництва в аграрному секто-
рі. Позитивна динаміка зростання виробництва льону олійного, що зумовлено 
зростанням попиту на насіння на внутрішньому й зовнішньому ринках, вимагає 






Одним з перспективних напрямків інтенсифікації технічних засобів для 
збирання врожаю льону олійного є технологія збирання методом обчісування 
рослин на корені. При цьому своєчасне збирання насіння льону олійного в оп-
тимальні агротехнічні строки за мінімальних втрат і забрудненості обчісаного 
вороху є однією з найважливіших наукових задач удосконалення збиральної 
техніки. Головна особливість даної перспективної технології збирання врожаю 
полягає у значному зниження не зернової частки в обчісаному вороху у порів-
нянні із зерностебловою масою, що надходить у молотильно-сепарувальні ро-
бочі органи традиційних зернозбиральних комбайнів. Це зумовлює необхід-
ність підвищення показників якості, продуктивності та зменшення енергоємно-
сті технологічного процесу збирання [1–3]. При цьому суттєвий вплив на ефек-
тивність процесу збирання мають конструктивно-технологічні параметри робо-
чих органів, режим роботи збиральних машин, фізико-механічні властивості 
культури [4–6]. Проблемність застосування серійних жниварок обчісувального 
типу на збиранні врожаю полягає у великому різноманітті сільськогосподарсь-
ких культур, відмінності за фізико-механічними властивостями рослин, недос-
коналості конструкцій, рівні розробки теорії процесу обчісування та проекту-
вання ефективних конструкцій технічних засобів. 
При розробці обчісувального пристрою для збирання насіння льону олій-
ного важливою задачею є вибір раціональних коструктивно-режимних параме-
трів, що зумовлює мінімізацію втрат насіння при виконанні процесу. Тому на-
прямки наукового пошуку нових технічних рішень та технологічних процесів 
збирання врожаю повинні передбачати теоретичний аспект вивчення проблеми 
та практичне підтвердження отриманих математичних моделей. 
Актуальність роботи зумовлена необхідністю уточнення і доповнення тео-
ретичних положень сформульованих нами у попередньому дослідженні проце-
су збирання насіння льону олійного методом обчісування рослин.  
 
2. Аналіз попередніх досліджень та постановка проблеми 
Порівняльним аналізом [7] одно- та двобарабанних обчісувальних при-
строїв доведена перевага останніх при виконанні процесу збирання врожаю ме-
тодом обчісування рослин на корені. Основні положення теорії обчісування ро-
слин сільськогосподарських культур та розроблення двобарабанних конструк-
цій технічних засобів  для реалізації означеного процесу було запропоновано в 
роботах [8, 9]. Але розроблені математичні моделі не забезпечують комплекс-
ного підходу розглядання процесу взаємодії рослин з робочими органами обчі-
сувальної двобарабанної жниварки. Авторами недостатньо повно враховано 
вплив фізико-механічних властивостей рослин на формоутворення обтікача 
пристрою. Не враховано вплив супутніх процесів, зокрема, повітряного потоку  
на сепарацію компонентів обчісаного вороху та форму кожуха жниварки. Ма-
тематичні вирази ускладнені або не мають подальшого практичного викорис-
тання для створення нових ефективних технічних засобів для збирання методом 
обчісування рослин на корені. 
Перспективним напрямком розвитку технології та технічного забезпечення 







комплексний підхід щодо його реалізації. Це, насамперед, стосується урахуван-
ня властивостей об’єкта збирання, послідовності взаємодії його з робочими ор-
ганами пристрою, конструктивно-режимними параметрами жниварки та пара-
метрів супутніх процесів в її області.  
Саме такий підхід реалізовано в роботах [10–14]. Теоретичними дослі-
дженнями встановлено вплив на  процес збирання насіння льону олійного роз-
робленою жниваркою обчісувального типу конструктивно-режимних парамет-
рів, властивостей рослин та компонентів обчісаного вороху. При створенні ма-
тематичних моделей авторами враховано також вплив супутніх процесів, що 
протікають в області жниварки при виконанні процесу збирання. 
При вивченні процесів в області обчісувальної жниварки авторами в якості 
фізичних моделей для чисельного моделювання були застосовані: k-ɛ модель тур-
булентності сполученої течії, поле сили тяжіння, модель реального газу Ван-дер-
Ваальса, осереднене по Рейнольдсу рівняння Нов’є-Стокса [15, 16]. Дослідження 
течії повітря проводилося з використанням програмного пакету STAR-CCM+, 
який реалізовано на основі методу кінцевих елементів [17, 18]. Розроблені автора-
ми математичні моделі передбачають комплексний підхід до процесу обчісування 
рослин на корені двобарабанною жниваркою. Вони передбачають виконання роз-
рахунків у відповідності з послідовністю реалізації процесу взаємодії об’єкта (сте-
бла рослин, компонентів обчісаного вороху) з робочими органами жниварки При 
цьому враховуються вихідні параметри об’єкта при взаємодії з попереднім робо-
чим органом обчісувальної жниварки. Таке ж урахування відбувається при взає-
модії з усіма наступними робочими органами жниварки. В роботі [10] за результа-
тами теоретичних досліджень процесу згинання рослини льону олійного під дією 
обтікача жниварки, на основі теорії пружності, одержано рівняння її форми. Рів-
няння представлено в декартовій системі координат у вигляді полінома другого 
ступеня в залежності від біометричних параметрів рослин і густоти їх стояння. 
Одержана форма обтікача сприяє приведенню рослинної маси культури у «стан 
обчісування» шляхом нахилу рослин вперед в напрямку руху збирального ком-
байну. Це дозволяє компенсувати ярусність рослині здійснює підготовку стебло-
вої маси до наступного етапу процесу – контакту із обчісувальним барабаном. 
В роботах [11, 12] автори теоретично дослідили процес коливання рослини 
льону олійного після взаємодії з обтікачем жниварки, припускаючи здійснення 
коливань в одній з головній площині стебла рослин та з урахуванням їх біомет-
ричних характеристик. За результатами математичного моделювання процесу 
взаємодії рослини з обчісувальним барабаном та на основі теорії коливань, 
отримано динамічну функцію зміни кривизни стебла в залежності від його рео-
логічних властивостей. Встановлені конструктивні параметри барабану жни-
варки, що забезпечують ефективне виконання процесу обчісування рослин. 
 В іншому дослідженні [13] авторами аналітично досліджено процес взає-
модії незв’язаних частинок компонентів обчісаного вороху льону олійного з 
гребінкою барабану жниварки. На основі законів динаміки вирішено диферен-
ціальне рівняння їх руху по поверхні гребінки та встановлено залежність їх за-
гальної швидкості від частоти обертання обчісувального барабану. Диференці-






зу переміщення компонентів обчісаного вороху по поверхні гребінки пристрою 
в залежності від режимних параметрів обчісувального барабану жниварки. В 
роботі [14] теоретичними дослідженнями встановлено вплив конструктивно-
режимних параметрів на утворення повітряного потоку та максимальну швид-
кість в її області, що зумовило визначення раціональної форми кожуха та по-
ложення повітряної сітки для відведення легких домішок. При чисельному мо-
делюванні процесів сепарації компонентів обчісаного вороху в області жнивар-
ки з криволінійною формою кожуха авторами враховано їх фізико-механічні 
властивості. Теоретично встановлено значущі чинники впливу на процес: час-
тота обертання бітера-відбивача n1 і обчісувального барабану n2, положення 
прозорої зони границі L повітряної сітки кожуха та її ширина B. 
Авторами вирішена компромісна задача щодо максимізації частки відходу 
домішок δh і мінімізації втрат насіння і коробочок з насінням δs. Теоретично 
одержані такі раціональні конструктивно-режимні параметри обчісувальної 
жниварки: частота обертання бітера-відбивача n1=782 об/хв, частота обертання 
обчісувального барабана n2=671 об/хв, положення прозорої зони границь 
L=0,82 м та її ширина B=0,45 м. 
Виходячи із результатів виконаного аналізу, що реалізовано в роботах [10–
15], на основі технологічних параметрів роботи комбайна, впливу конструктивно-
режимних параметрів жниварки і фізико-механічних властивостей стеблової маси 
та вороху льону олійного є підстави вважати доцільним проведення експеримен-
тальних досліджень щодо обґрунтування раціональних параметрів обчісуваль-
ної жниварки для збирання насіння льону олійного. 
Це дозволить підтвердити та доповнити попередньо одержані нами мате-
матичні моделі процесу збирання методом обчісування рослин на корені і за-
стосовувати їх при створенні нових ефективних технічних засобів. 
 
3. Ціль та задачі дослідження 
Метою роботи є експериментальне обґрунтування констуктивно-режимних 
параметрів двобарабанної жниварки обчісувального типу для збирання насіння 
льону олійного. Це надасть можливість створення більш ефективних технічних 
засобів для збирання методом обчісування рослин на корені. 
Для досягнення поставленої мети вирішувалася наступні задачі: 
– розробити методику та технічне забезпечення для проведення експери-
ментальних досліджень процесу збирання насіння льону олійного двобарабан-
ною обчісувальною жниваркою;  
– експериментально визначити раціональні параметри жниварки обчісува-
льного типу для збирання насіння льону олійного, що зумовлюють зменшення 
величини втрат при виконанні процесу. 
 
4. Експериментальне обґрунтування раціональних параметрів обчісу-
вальної жниварки для збирання льону олійного 
4. 1. Методика та технічне забезпечення дослідження   
Для вивчення технологічного процесу обчісування рослин та визначення 







льону олійного була розроблена експериментальна лабораторна установка [19]. 
Конструктивно-технологічна схема та загальний вид розробленої експеримен-
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Рис. 1. Лабораторна установка для дослідження параметрів і режимів процесу 
обчісування сільськогосподарських культур [18]: а – конструктивна схема;  
б – загальний вигляд; 1 – обтікач; 2 – бітер-відбивач; 3 – обчісувальний бара-
бан; 4 – верхній кожух; 5 – повітряна сітка; 6 – лоток для відбору обчісаного 
вороху; 7 – пульт керування; 8 – рама; 9 – гнучкий трос; 10 – барабан; 11 – ко-
робка передач; 12 – електродвигун; 13 – напрямні рухомого поля; 14 – лоток 
для відбору втрат; 15 – рухоме поле 
 
В процесі роботи експериментальної установки рослини льону олійного в 
першу чергу контактують з обтікачем 1, який сприяє – приведенню їх у «стан 
обчісування» шляхом нахилу рослин вперед у напрямку руху, що дозволяє 
компенсувати ярусність рослин і здійснює підготовку стеблової маси до насту-
пного етапу – контакту із обчісувальним барабаном 3. Імітація руху установки в 
напрямку рядків рослин льону олійного здійснюється за допомогою рухомого 
поля 15, швидкість якого може обиратися у відповідності до робочих швидкос-
тей комбайна. Після сходу із зовнішньої поверхні обтікача 1 рослини потрап-
ляють в зону обчісування, де контактують з обчісувальним барабаном 3. Ком-
поненти обчісаного вороху (насіння, коробочки з насінням, лушпиння коробо-
чок, часточки стебел, пиловидні домішки) під дією сил інерції та повітряного 
потоку, що утворюється бітером-відбивачем 2 та обчісувальним барабаном 3, 
по транспортуючому каналу переміщуються в зону лотка 6. Дрібні частинки 
вороху та пил видаляються за межі установки через повітряну сітку 5. Компо-
ненти обчісаного вороху збираються в лоток 6 – цільова фракція та лоток 14 – 
втрати при роботі обчісувального пристрою. 
Висота рослин відносно розташування обтікача встановлюється за допомо-
гою затискачів на рухомому полі (рис. 2, а). Частота обертання бітера- відбивача 2 
та обчісувального барабана 3 здійснюється зміною передаточного числа приводу 
шляхом підбору приводних зірочок з різною кількістю зубців. Одна стінка устано-

















процесом та реалізувати процес відео зйомки. Візуалізацією траєкторій руху ком-
понентів обчісаного вороху (рис. 2, б) встановлено, що частинки стебел, лушпин-
ня та пиловидні фракції мають більш похилу траєкторію руху у порівнянні із на-
сінням льону олійного та коробочок з насінням, що зумовлює їх сегрегацію та ви-
далення більш легких і дрібних компонентів через повітряну сітку кожуха 5. 
Ретельне спостереження за процесом імітації обчісування рослин на експе-
риментальній установці дозволило більш якісно оцінити процес збирання рос-
лин за означеним методом. 
 
 
а       б    
 
Рис. 2. Підготовка рослин та процес переміщення компонентів вороху у транс-
портуючому каналі: а – підготовка рослин до обчісування; б – візуалізація руху 
компонентів обчісаного вороху: 1 – цільова фракція (насіння та коробочки з на-
сінням); 2 – нецільова фракція (відхід лушпиння і часток стебла) 
 
Дослідження процесу збирання насіння льону олійного на лабораторній 
установці для обчісування рослин проводилась за чотирма факторами: частоти 
обертання бітера-відбивача n1 та обчісувального барабана n2, положення повіт-
ряної сітки L, ширина повітряної сітки B. Діапазони та рівні варіювання факто-
рів представлені в табл. 1. 
 
Таблиця 1  
Рівні варіацій факторами експериментальних досліджень 









n2, об/хв. (x2) 
Положення 
повітряної 




ки B, м (x4) 
Верхній рівень (+) 960 920 1 0,6 
Основний рівень (0) 780 670 0,8 0,4 
Нижній рівень (–) 600 180 0,6 0,2 









Експериментальні дослідження були проведені із застосуванням D-
оптимального плану Бокса-Бенкіна другого порядку для 4 факторів із загаль-
ною кількістю дослідів – 27, повторність була прийнята триразова. 
При визначенні складу компонентів та їх кількісних характеристик з обчі-
саного вороху відокремлювалися обчісане гребінками барабана експеримента-
льної установки насіння льону олійного, необчісані коробочки з насінням, луш-
пиння коробочок та часточки стебла рослин. Загальний вигляд компонентів об-
чісаного вороху льону олійного представлено на рис. 3. 
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Рис. 3. Загальний вигляд компонентів обчісаного вороху льону олійного: а – 
насіння; б – коробочки з насінням; в – лушпиння; г – часточки стебла 
 
Критеріями оцінки процесу сепарації вороху в жниварці обчісувального 
типу було прийнято: масову частку відходу лушпиння і часточок стебла 
з області жниварки δh, масову частку відходу насіння і коробочок із насінням 
з області жниварки δs. Крім того, як критерій оцінки процесу приймали серед-
ню потужність P, що споживається експериментальною установкою. Середня 
потужність P визначалася за допомогою електролічильника, як відношення ви-
користаної електроенергії до часу роботи установки при обчісуванні рослин.  
 
4. 2. Результати експериментального обґрунтування раціональних па-
раметрів обчісувальної жниварки для збирання льону олійного 
Для визначення раціональних конструктивно-режимних параметрів жни-
варки обчісувального типу вирішимо компромісну задачу. Задача оптимізації, в 
даному випадку, зводиться до максимізації масової частки відходу лушпиння і 
часточок стебла з області жниварки δh та мінімізації частки відходу насіння і 
коробочок із насінням з області жниварки δs, що зумовлює втрати цільової фра-
кції при збиранні. 
При проведенні експериментів для кожного досліду було розраховано ма-
сову частку відходу лушпиння і часточок стебла з області жниварки δh та з ви-
користанням програмного пакету Wolfram Mathematica проведено апроксима-
цію отриманих даних, в результаті якої встановлено залежність від факторів до-
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Проведена статистична обробка отриманого рівняння (1) зведена в табл. 2. 
 
Таблиця 2 




t – Критерій 
Стьюдента 
Ймовірність помилки при 
відхиленні 
a00 0,473608 87,7486 3,08864·10
-91 
a10 0,236804 6,92607 5,52276·10
-10 
a20 0,236804 –26,6612 2,43919·10
-45 
a30 0,236804 14,3157 3,04199·10
-25 
a40 0,236804 35,9949 2,16482·10
-56 
a12 0,410157 –2,44058 0,0165579 
a13 0,410157 1,30396 0,195465 
a14 0,410157 3,6256 0,00047027 
a23 0,410157 0,35728 0,721692 
a24 0,410157 –6,59771 2,5226·10
-9 
a34 0,410157 –0,94394 0,347646 
a11 0,355206 2,49503 0,0143585 
a22 0,355206 –4,96317 3,12638·10
-6 
a33 0,355206 –3,78116 0,000275684 
a44 0,355206 1,09656 0,275666 
 
Аналіз табл. 2 дозволяє скоротити незначущі коефіцієнти в рівнянні (1) і 
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З врахуванням максимізації масової частки відходу лушпиння і часточок 








δh=64,9 %, n1=960 об/хв.,  
 
n2=490 об/хв., L=1 м, B=0,6 м.          (3) 
 
Фіксуючи почергово фактори досліджень на певному рівні згідно (3), по-
будовані на рис. 4 графічні інтерпретації залежності (2). 
 
 
а         б 
 
Рис. 4. Залежність масової частки відходу лушпиння і часточок стебла з області 
жниварки δh від: а – частоти обертання бітера-відбивача n1 та обчісувального 
барабана n2; б – положення повітряної сітки В та її ширини L при фіксованих 
значеннях (3) 
 
Як видно з рис. 4, із збільшенням частоти обертання n1, положення L і ши-
рини B повітряної сітки масова частка відходу δs збільшується. В свою чергу із 
збільшенням частоти обертання n2 масова частка відходу δh зменшується.  
Для кожного варіанту досліду було розраховано масову частку відходу на-
сіння і коробочок із насінням з області жниварки δs та з використанням програ-
много пакету Wolfram Mathematica проведено апроксимацію отриманих даних, 
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2,0635 0,158931 0,0344613 ;
h x x x
x x x x
x x x x
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Проведена статистична обробка отриманого рівняння (4) зведена в табл. 3. 
Аналіз табл. 3 дозволяє скоротити незначущі коефіцієнти в рівнянні (4) і 











2 1 2 2
105,398 61,2868 4,96947 3,97328
2,46758 0,0469495 0,033725
0,00466438 0,0000350496 0,304844
0,0573195 7,60763 10 0,000266243 ;
h B L BL
L n Bn
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Bn n n n
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a00 0,174558 22,7619 8,54305·10
-40 
a10 0,087279 –14,7007 5,45187·10
-26 
a20 0,087279 47,0073 1,30572·10
-66 
a30 0,087279 7,03639 3,2994·10
-10 
a40 0,087279 –15,1256 8,34494·10
-27 
a12 0,151172 –1,63073 0,106328 
a13 0,151172 1,11132 0,269296 
a14 0,151172 –8,03006 2,93288·10
-12 
a23 0,151172 –0,00325929 0,997406 
a24 0,151172 –13,6517 6,15735·10
-24 
a34 0,151172 –1,0533 0,294933 
a11 0,130919 8,67205 1,3148·10
-13 
a22 0,130919 65,84 8,07732·10
-80 
a33 0,130919 –0,752059 0,453915 
a44 0,130919 0,262781 0,793301 
 
З врахуванням мінімізації масової частки відходу насіння і коробочок із 
насінням з області жниварки δs отримуємо раціональні параметри першого на-
ближення: 
 
δs=0,47 %, n1=960 об/хв., n2=651 об/хв, L=0,6 м, B=0,6 м.    (6) 
 
Фіксуючи почергово фактори досліджень на певному рівні згідно (6), по-
будовані на рис. 5 графічні інтерпретації залежності (5).  
 
Як видно з рис. 5, із збільшенням частоти обертання n1 і ширини повітряної 
сітки B, а також із зменшенням значення положення повітряної сітки L масова 
частка відходу δs зменшується. У свою чергу, для частоти обертання n2 є опти-
мум (n2=651 об/хв.), при якому масова частка відходу δs є мінімальною в зада-
ному діапазоні факторів. Це дозволяє стверджувати про якісне протікання тех-
нологічного процесу обчісування рослин льону олійного при мінімальному від-
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Рис. 5. Залежність масової частки відходу насіння і коробочок із насінням 
з області жниварки δs від: а – частоти обертання бітера-відбивача n1 та обчісу-
вального барабана n2; б – положення повітряної сітки В та її ширини L при фік-
сованих значеннях (6) 
 
Для кожного варіанту досліду було визначено середню потужність, що 
споживається установкою P та з використанням програмного пакету Wolfram 
Mathematica проведено апроксимацію отриманих даних, в результаті якої вста-
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Проведена статистична обробка отриманого рівняння (7) зведена в табл. 4. 
Аналіз табл. 4 дозволяє скоротити незначущі коефіцієнти в рівнянні (7) і 
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З врахуванням мінімізації середньої потужності, що споживається устано-







P=1,98 Вт, n1=600 об/хв., n2=490 об/хв., L=0,6 м, B=0,6 м.    (9) 
 
Таблиця 4 








a00 0,043587 66,7245 2,39512·10
-80 
a10 0,0217935 6,61468 2,33345·10
-9 
a20 0,0217935 13,2821 3,3568910
-23 
a30 0,0217935 –0,573565 0,567646 
a40 0,0217935 –10,5345 1,52775·10
-17 
a12 0,0377475 –1,32459 0,188552 
a13 0,0377475 1,74633·10
-15 1 
a14 0,0377475 –0,331148 0,741278 
a23 0,0377475 –1,15902 0,249416 
a24 0,0377475 –0,993444 0,323071 
a34 0,0377475 –0,165574 0,868852 
a11 0,0326903 –1,77 0,0800038 
a22 0,0326903 –2,53552 0,0128964 
a33 0,0326903 –1,78443 0,0776156 
a44 0,0326903 –0,159324 0,873759 
 
Фіксуючи почергово фактори досліджень на певному рівні згідно (9), по-
будовані на рис. 6 графічні інтерпретації залежності (8). 
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Рис. 6. Залежність середньої потужності, що споживається установкою P від: а 
– частоти обертання бітера-відбивача n1 та обчісувального барабана n2; б –
 положення повітряної сітки В та її ширини L при фіксованих значеннях (9) 
 
Як видно з рис. 6, із збільшенням частоти обертання n1 і n2, а також із зме-
ншенням ширини повітряної сітки B, середня потужність, що споживається ус-
тановкою, P збільшується. В свою чергу положення повітряної сітки L практи-







Вирішуючи компромісну задачу, а саме, максимізації масової частки від-
ходу лушпиння і часточок стебла з області жниварки δh, мінімізації частки від-
ходу насіння і коробочок із насінням з області жниварки δs і мінімізації спожи-
ваємої потужності P отримані раціональні конструктивно-технологічні параме-
три жниварки обчісувального типу: частота обертання бітера-відбивача 
n1=892 об/хв., частота обертання обчісувального барабана n2=652 об/хв., поло-
ження повітряної сітки L=0,62 м і її ширина B=0,56 м. При цьому масова частка 
відходу лушпиння і часточок стебла з області жниварки складає δh=47,5 %, час-
тка відходу насіння і коробочок із насінням з області жниварки, відповідно, 
складає δs=2,1 %, а потужність, що споживається експериментальною установ-
кою, дорівнює P=2,7 кВт. 
Таким чином, одержані експериментальним шляхом раціональні значення 
конструктивно-режимних параметрів обчісувальної жниварки забезпечують 
якісне виконання процесу обчісування рослин льону олійного при мінімальних 
втратах цільової фракції у вигляді насіння та коробочок із насінням δs та мак-
симальному видаленні із області жниварки механічних домішок у вигляді луш-
пиння коробочок та часточок стебла δh.  
 
5. Обговорення результатів експериментального обґрунтування раці-
ональних параметрів двобарабанної обчісувальної жниварки для збирання 
льону олійного 
На якісні показники роботи двобарабанної жниварки обчісувального типу 
суттєвий вплив мають її конструктивно-режимні параметри. Результати вико-
наного експериментального дослідження підтверджують основні теоретичні 
положення сформульовані нами у [10–14] щодо впливу на масову частку відхо-
ду лушпиння і часточок стебла з області жниварки δh, масову частку відходу 
насіння і коробочок із насінням з області жниварки δs. 
 Статистичний аналіз показав, що коефіцієнт кореляції між теоретичними і 
експериментальними даними складає 0,88–0,95, а відносна похибка оптималь-
них значень параметрів 4,6 %. Наочне (рис. 7, 8) і статистичне порівняння тео-
ретичних і експериментальних даних дає змогу стверджувати про адекватність 
одержаних математичної моделей, які розроблені в результаті попередніх тео-
ретичних досліджень. Це дає змогу застосовувати отримані результати дослі-
дження при створенні нових ефективних обчісувальних пристроїв.  
Таким чином, одержані результати дослідження вказують на залежність 
якості роботи двобарабанної обчісувальної жниварки від її конструктивно-
режимних параметрів. А саме: частота обертання бітера-відбивача 
n1=892 об/хв., частота обертання обчісувального барабана n2=652 об/хв., поло-
ження повітряної сітки L=0,62 м і її ширина B=0,56 м. При цьому масова частка 
відходу лушпиння і часточок стебла з області жниварки складає δh=47,5 %, час-
тка відходу насіння і коробочок із насінням з області жниварки, відповідно, 
δs=2,1 %, а потужність, що споживається установкою, становить P=2,7 кВт.  
Це дозволяє зробити висновок про якість виконання розробленої матема-
тичної моделі процесу та ефективність її застосування при створенні технічних 






вання рослин на корені. Що зумовлює можливість їх використання для інжене-
рних розрахунків при створенні нових ефективних обчісувальних пристроїв для 
збирання сільськогосподарських культур. 
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Рис. 7. Залежність масової частки відходу лушпиння і часточок стебла з області 
жниварки δh від: а – частоти обертання бітера-відбивача n1 і обчісувального ба-
рабана n2; б – положення повітряної сітки L і її ширини В; 1 – теоретична;  
2 – експериментальна 
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Рис. 8. Залежність масової частки відходу насіння і коробочок із насінням 
з області жниварки δs від: а – частоти обертання бітера-відбивача n1 і обчісува-
льного барабана n2; б – положення повітряної сітки L та її ширини В; 1 – теоре-
тична; 2 – експериментальна 
 
6. Висновки  
1. Розроблено методику та технічне забезпечення для проведення експери-
ментальних досліджень процесу збирання насіння льону олійного двобарабан-
ною обчісувальною жниваркою і експериментально встановлено залежність ма-
сової частки відходу домішок δh, насіння δs і потужності Р, що споживається, 
від частоти обертання бітера-відбивача n1 і обчісувального барабана n2 двоба-







2. Вирішенням компромісної задачі максимізації масової частки відходу до-
мішок δh, мінімізації втрат насіння δs та  споживаємої потужності P одержані раці-
ональні параметри жниварки. Такими параметрами є: частота обертання бітера-
відбивача n1=892 об/хв., частота обертання обчісувального барабана n2=652 об/хв., 
положення повітряної сітки L=0,62 м і її ширина B=0,56 м. При цьому масова час-
тка відходу лушпиння і часточок стебла з області жниварки складає δh=47,5 %, ча-
стка відходу насіння і коробочок із насінням з області жниварки, відповідно, 
δs=2,1 %, а потужність, що споживається установкою, становить P=2,7 кВт. При 
цьому коефіцієнт кореляції між теоретичними і експериментальними даними 
складає 0,88–0,95, відносна похибка оптимальних значень 4,6 %. Наочне і статис-
тичне порівняння теоретичних і експериментальних даних дає змогу стверджува-
ти про адекватність розроблених математичних моделей.  
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